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日本学生在中高级阶段汉语学习中的词汇偏误分析……田　　　禾
日本学生在中高级阶段汉语学习中的词汇偏误分析
田　　　　　禾
　　从情感色彩的角度来观察，很多词汇对同一个句子中出现的其他词语有一定的语义色彩
要求。与此有关的搭配规律的研究不多，而其中的汉语学习者的误用情况更是很少被提及。
有别于词汇本身的褒贬义研究，本文尝试从语用角度来分析日本学生对于共现成分有情感色
彩要求的词汇的误用实例，为行文方便称其为“情感色彩主导词”，找出以日语为母语的汉
语学习者误用这类词汇的一些总体规律，将其中一部分典型的主导句子{消极/积极}情感特
征的词汇的使用条件进行归纳，以期为中高级阶段的汉语教学提供一定的参考。
　　对于消极义主导词的主要偏误类型主要选取了偏误集中的二价动词“造成/导致/编造/
遭遇/散布”为对象，发现基本上有两大类：一是句法上的误用，具体表现在动词后边出现
的内容带有积极语义，与动词所要求的消极语义不符。这类误用中的二价动词所带有的消极
语义色彩强烈，不存在作为中性词使用的情况。另一大类是语用层面的误用，具体表现在动
词所涉及的受事不含感情色彩，虽然从句法角度看句子成立，但因动词的消极语义使得整个
句子具有违背说话人意图的消极色彩，所传递的消极信息引起误解，句子在更广的语境中也
显得格格不入。这类误用中的二价动词往往是同时具有使用频度较低的作为中性词的义项或
者使用场合。此外还发现，相对于消极义主导词的偏误，积极义的数量要少得多，而且都是
因所属名词的语义色彩程度不够而产生的情感程度不匹配，基本上是语用上的偏误。
　　对于偏误原因也做了尝试性解释。提到了日语的同形词对汉语的情感色彩的干扰。如 “诞
生”“顽固”，都是由于日语同形词的褒贬色彩与汉语不同而造成的偏误。一个是句子中的名
词性成分所含有的积极语义未达到“诞生”所要求的较高等级，出现“大词小用”现象；另
一个是说话人并没有对所涉及的评价对象进行贬斥的意图，使用的消极义主导词超出了必要
等级。不够或者超出都与日语的语际干扰有关。另外从汉语的词汇构成角度，分析了词汇在
情感色彩层面搭配的原因。认为之所以形成对受事的语义限定是由于主导词通常与这类语义
的受事匹配，渐渐使得受事部分只能接受消极义类型，进而固化为整体的消极义情感色彩构
式。并认为，即使构成的两个字原本没有情感色彩，但组合起来之后，原始语义中的某个语
义要素被提取，吸引符合其语义选择限制的词语与其发生关联，先形成实现关系，进而转换
为构成关系，从而固化成一个构式。本文因语料资源所限，只能局限于几个特定词汇进行分
析，不妨作为为数尚少的同类偏误研究的一个参考。
